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Resumo:  Os cemitérios podem ser considerados fontes poluidoras das águas subterrâneas 
e do solo, apresentando elevada carga poluidora, com microrganismos patógenos, bem 
como metais pesados, podendo contaminar o lençol freático. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a qualidade da água e do solo no Cemitério Municipal Frei Edgar, Joaçaba-
SC. As amostras das águas foram coletadas em quatro poços. As de solo foram coletadas 
em três pontos distintos. Os resultados obtidos durante a pesquisa comprovam que os 
parâmetros Cu, Cr, Zn, Fe e Mn no solo estão em conformidade com a Resolução CONAMA 
420, enquanto os metais Pb e Ni se encontram em concentrações acima do permitido. Nas 
amostras de águas, os parâmetros Pb, Cu, Cr, Fe, Ni e Zn se encontram acima dos padrões 
estabelecidos pelas resoluções 430 e 357, bem como os parâmetros fosforo total, alumínio, 
coliformes totais/termotolerantes, DBO e sólidos totais. Os demais parâmetros analisados 
estão em conformidade com as legislações vigentes.  
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